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(ΘΩςΩΗΚΞΘϑς ΞΘΓ (ΘΩΖΛΦΝΟΞΘϑςϑΗςΦΚΛΦΚΩΗ (ΛΘΛϑΗ ΞΘΩΗΥ ΛΚΘΗΘ ΕΗςΩΗΚΗΘ ςΗΛΩ
−∆ΚΥΩ∆ΞςΗΘΓΗΘ)∆ΘΓΗΥΗςΗΛΩΖΗΘΛϑΗΘ−∆ΚΥΗΘ
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∃ΥΦΚΛΨ∆Υ)%ΛΕΟΛΡΩΚΗΝ∆Υ)∋ΡΝΞΠΗΘΩ∆ΥΞΘΓ−ΡΞΥΘ∆ΟΛςΩ″ΨΡΠ./ΕΛςΛΘΓ∆ς.−∆ΚΥΚΞΘΓΗΥΩ
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(ΘΩΖΛΦΝΟΞΘϑ ΨΡΘ ΕΗςΡΘΓΗΥΗΠ ,ΘΩΗΥΗςςΗ ∋ΛΗ .ΡΥΥΗΟ∆ΩΛΡΘ ]ΖΛςΦΚΗΘ ΓΗΘ ϑΗΖλΚΟΩΗΘ
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∃ΞΙϑΥΞΘΓΓΗςΝΡΠΣΛΟ∆ΩΡΥΛςΦΚΗΘ&Κ∆Υ∆ΝΩΗΥςΓΛΗςΗΥ∃ΥΕΗΛΩΕΛΟΓΗΩ)∆ΦΚΟΛΩΗΥ∆ΩΞΥςΡΖΡΚΟ∆Ξς
ϑΗΓΥΞΦΝΩΗΘ:ΗΥΝΗΘ∆Ος∆ΞΦΚΡΘΟΛΘΗΨΗΥΙϑΕ∆ΥΗΘ4ΞΗΟΟΗΘΓΛΗ%∆ςΛςΓΗΥςΗΟΕΗΘΞΘΓΖΞΥΓΗ
ΛΠ=ΞϑΗΨΡΘ/ΛΩΗΥ∆ΩΞΥςΞΦΚΗΞΘΓ∆ΞςΖΗΥΩΞΘϑ]Ξς∆ΠΠΗΘϑΗςΩΗΟΟΩ

∃Ξς ΓΗΥ ΦΚΥΡΘΡΟΡϑΛςΦΚΗΘ (ΘΩΖΛΦΝΟΞΘϑςΓ∆ΥςΩΗΟΟΞΘϑ Ν∆ΘΘ ∆ΕΟΗΛΩΗΘΓ ΙΗςΩϑΗςΩΗΟΟΩ ΖΗΥΓΗΘ)
Γ∆ΗΛΘΗ%ΗΗΛΘΙΟΞςςΞΘϑΓΗΥ∆ΞςϑΗΖλΚΟΩΗΘ,ΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘςΕΗΥΞΙΗΓΞΥΦΚ∗ΗςΗΟΟςΦΚ∆ΙΩ)3ΡΟΛΩΛΝ
ΞΘΓ 7ΗΦΚΘΡΟΡϑΛΗ ΕΗςΩΗΚΩ ΞΘΓ Γ∆ ςΛΦΚ ΓΛΗςΗ ∃ΞςΖΛΥΝΞΘϑΗΘ ΛΠ :∆ΘΓΗΟ ΨΡΘ
∃ΞΙϑ∆ΕΗΘςΩΗΟΟΞΘϑ) ∃ΥΕΗΛΩςΠΛΩΩΗΟ ΞΘΓ ″ΩΗΦΚΘΛΝ) ∃ΞςΕΛΟΓΞΘϑ ΞΘΓ 4Ξ∆ΟΛΙΛΝ∆ΩΛΡΘ ΞΘΓ ΛΠ
:∆ΘΓΗΟ ΓΗΥ ΛΘςΩΛΩΞΩΛΡΘΗΟΟΗΘ 8ΠϑΗΕΞΘϑ ΕΗΠΗΥΝΕ∆Υ Π∆ΦΚΗΘ ∃ΕςΦΚΟΛΗΗΘΓ ςΗΛ Γ∆Υ∆ΞΙ
ΚΛΘϑΗΖΛΗςΗΘ)Γ∆∃ΘΝΘΣΙΞΘϑςΣΞΘΝΩΗ]ΞΥ9ΗΥΩΛΗΙΞΘϑΓΗΥ)ΡΥςΦΚΞΘϑ∆ΞΙϑΗ]ΗΛϑΩΖΗΥΓΗΘ

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,ΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘ ΣΥΡΙΗςςΛΡΘς Λς ∆ ΩΗΥΠ ΩΚ∆Ω ΗΘΦΡΠΣ∆ςςΗς ∆ ΖΛΓΗ Υ∆ΘϑΗ ΡΙ ΓΛΙΙΗΥΗΘΩ
ΣΥΡΙΗςςΛΡΘςΖΛΩΚ ΓΛΙΙΗΥΗΘΩ ϑΗΘΗςΗς ∆ΘΓ ΓΗΨΗΟΡΣΠΗΘΩς 6ΡΠΗ ΡΙ ΩΚΗΠ Κ∆ΨΗ Η[ΛςΩΗΓ ΙΡΥ
ΩΚΡΞς∆ΘΓςΡΙ∴Η∆Υς)ΡΩΚΗΥςΙΡΥ∆ΙΗΖ∴Η∆Υς

&ΡΘςΗΤΞΗΘΩΟ∴) ΩΚΗ ∆ΛΠ ΡΙ ΩΚΛς Σ∆ΣΗΥ Λς ΩΡ ΥΗΣΡΥΩ ΡΘ ΩΚΗ ΓΗΨΗΟΡΣΠΗΘΩ ΡΙ ςΗΟΗΦΩΗΓ
ΛΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘΣΥΡΙΗςςΛΡΘςΙΥΡΠΩΚΗ./ΩΚ ΩΡ ΩΚΗ.ςΩΦΗΘΩΞΥ∴7ΚΗςΗΟΗΦΩΗΓΣΥΡΙΗςςΛΡΘς∆ΥΗ
∆ΥΦΚΛΨΛςΩ)ΓΡΦΞΠΗΘΩ∆ΟΛςΩ)ΜΡΞΥΘ∆ΟΛςΩ∆ΘΓΟΛΕΥ∆ΥΛ∆Θ∃ΟΩΚΡΞϑΚϑΗΘΗΥ∆ΟΩΥΗΘΓς∆ΥΗΩ∆ΝΗΘΛΘΩΡ
∆ΦΦΡΞΘΩ∆ΘΓςΩ∆ΩΗΓΖΗΥΗ∆ΣΣΥΡΣΥΛ∆ΩΗ)ΩΚΗςΞΕΜΗΦΩΛςΣ∆ΥΩΛΦΞΟ∆ΥΟ∴ΡΥΛΗΘΩΗΓΩΡΩΚΗ∃ΞςΩΥΛ∆Θ
ΓΗΨΗΟΡΣΠΗΘΩ0ΡΥΗΡΨΗΥςΡΦΛ∆Ο)ΣΡΟΛΩΛΦ∆Ο∆ΘΓΩΗΦΚΘΡΟΡϑΛΦ∆ΟΛΘΙΟΞΗΘΦΗςΡΘΩΚΗΣΥΡΙΗςςΛΡΘς
∆ΥΗΡΙςΣΗΦΛ∆ΟΛΘΩΗΥΗςΩ∆ΘΓ∆ΥΗ)ΩΚΗΥΗΙΡΥΗ)ΚΛϑΚΟΛϑΚΩΗΓΛΘΩΚΛςΩΚΗςΛς

∋ΞΗΩΡΩΚΗΦΡΠΣΛΟΛΘϑΘ∆ΩΞΥΗΡΙΩΚΛςΩΚΗςΛς)ΩΚΗΙΛΘΓΛΘϑς∆ΥΗΕ∆ςΗΓΡΘΟΛΩΗΥ∆ΩΞΥΗΥΗςΗ∆ΥΦΚ
∆ΘΓ ΥΗΨΛΗΖ 6ΣΗΦΛ∆ΟΛςΩ ΟΛΩΗΥ∆ΩΞΥΗ Κ∆ς ΕΗΗΘ ΙΡΞΘΓ ΛΘ ΕΡΩΚ) ΣΥΛΘΩΗΓ ΖΡΥΝς ∆ΘΓ ΡΘ ΩΚΗ
,ΘΩΗΥΘΗΩ

,Θ ΦΡΘΦΟΞςΛΡΘ ΩΚΗ ΦΚΥΡΘΡΟΡϑΛΦ∆Ο ΓΗςΦΥΛΣΩΛΡΘ ΡΙ ΩΚΗ ΓΗΨΗΟΡΣΠΗΘΩ ςΚΡΖς ΩΚ∆Ω ΩΚΗ
ΣΥΡΙΗςςΛΡΘς∆ΥΗΛΘΙΟΞΗΘΦΗΓΕ∴ΣΡΟΛΩΛΦ∆Ο)ςΡΦΛ∆Ο∆ΘΓΩΗΦΚΘΡΟΡϑΛΦ∆ΟΛςςΞΗςΩΡ∆ΦΗΥΩ∆ΛΘΗ[ΩΗΘΩ
&ΡΘςΗΤΞΗΘΦΗς∆ΥΗΓΛςΦΗΥΘΛΕΟΗΛΘΩΚΗΦΚ∆ΘϑΗΡΙΩ∆ςΝς)ΖΡΥΝΛΘϑΠ∆ΩΗΥΛ∆Ος∆ΘΓΩΗΦΚΘΛΤΞΗς)
ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ∆ΘΓΤΞ∆ΟΛΙΛΦ∆ΩΛΡΘ)∆ΘΓΩΚΗΛΘςΩΛΩΞΩΛΡΘ∆ΟΗΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ/∆ςΩΕΞΩΘΡΩΟΗ∆ςΩ)ΛΩςΚ∆ΟΟ
ΕΗΛΘΓΛΦ∆ΩΗΓΩΚ∆ΩΥΗΦΡΠΠΗΘΓ∆ΩΛΡΘςΙΡΥΙΞΥΩΚΗΥΗ[ΩΗΘςΛΡΘΡΙΥΗςΗ∆ΥΦΚ∆ΥΗϑΛΨΗΘ

.Η∴ΖΡΥΓς'	∆ΥΦΚΛΨΛςΩ)ΓΡΦΞΠΗΘΩ∆ΟΛςΩ)ΜΡΞΥΘ∆ΟΛςΩ)ΟΛΕΥ∆ΥΛ∆Θ)ΣΥΡΙΗςςΛΡΘ∆ΟΓΗΨΗΟΡΣΠΗΘΩ)
ΣΥΡΙΗςςΛΡΘΚΛςΩΡΥ∴

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([ΗΦΞΩΛΨΗ	6ΞΠΠ∆Υ∴	

=ΗΘΩΥ∆ΟΗ	)Υ∆ϑΗΘ	
∋ΛΗ ]ΗΘΩΥ∆ΟΗΘ )Υ∆ϑΗΘ ΓΛΗςΗΥ ∃ΥΕΗΛΩ ςΛΘΓ@ ⊕:ΛΗ Κ∆ΕΗΘ ςΛΦΚ ΓΛΗ ∆ΞςϑΗΖλΚΟΩΗΘ
,ΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘςΕΗΥΞΙΗ ΨΡΠ./ ΕΛς ΛΘς . −∆ΚΥΚΞΘΓΗΥΩ ΛΘςΕΗςΡΘΓΗΥΗ ΛΘγςΩΗΥΥΗΛΦΚ) ΞΘΩΗΥ
%ΗΥΦΝςΛΦΚΩΛϑΞΘϑ ∆ΟΟϑΗΠΗΛΘΗΥ 7ΗΘΓΗΘ]ΗΘ) ΗΘΩΖΛΦΝΗΟΩ∀× ΞΘΓ ⊕:ΛΗ ΖΛΥΝΩΗΘ ςΛΦΚ
ΨΡΥΘΗΚΠΟΛΦΚ ϑΗςΗΟΟςΦΚ∆ΙΩΟΛΦΚΗ) ΣΡΟΛΩΛςΦΚΗ ΞΘΓ ΩΗΦΚΘΡΟΡϑΛςΦΚΗ (ΘΩΖΛΦΝΟΞΘϑΗΘ ΞΘΓ
(ΥΗΛϑΘΛςςΗΓ∆Υ∆ΞΙ∆Ξς∀×

=ΛΗΟςΗΩ]ΞΘϑ	
∋∆ς =ΛΗΟ ΓΛΗςΗΥ ∃ΥΕΗΛΩ ΟΛΗϑΩ ΘΞΘ Γ∆ΥΛΘ) ∆ΘΚ∆ΘΓ ΓΗΥ ]Ξς∆ΠΠΗΘϑΗΙ∆ΩΗΘ /ΛΩΗΥ∆ΩΞΥ) ΓΛΗ
∆ΥΦΚΛΨ∆ΥΛςΦΚΗ)ΓΡΝΞΠΗΘΩ∆ΥΛςΦΚΗ)ΕΛΕΟΛΡΩΚΗΝ∆ΥΛςΦΚΗΞΘΓΜΡΞΥΘ∆ΟΛςΩΛςΦΚΗ%ΗΥΞΙςΗΘΩΖΛΦΝΟΞΘϑ
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∋ΛΗςΗς .∆ΣΛΩΗΟ ΓΛΗΘΩ ∆Ος (ΛΘΙΚΥΞΘϑ ]ΞΥ ΨΡΥΟΛΗϑΗΘΓΗΘ ∋ΛΣΟΡΠ∆ΥΕΗΛΩ 1ΗΕΗΘ ΓΗΠ
%Η]ΞϑςΥ∆ΚΠΗΘ ΓΗΥ ∃ΥΕΗΛΩ ΖΗΥΓΗΘ )Υ∆ϑΗςΩΗΟΟΞΘϑ) =ΛΗΟϑΥΞΣΣΗ ΞΘΓ ∃ΞΙΕ∆Ξ ΓΗΥ ∃ΥΕΗΛΩ
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∋ΛΗ ,ΓΗΗ ]Ξ ΓΛΗςΗΥ ∃ΥΕΗΛΩ ΗΘΩΖΛΦΝΗΟΩΗ ςΛΦΚ ΛΠ /∆ΞΙΗ ΓΗς 6ΩΞΓΛΞΠς) ∆ΘϑΗΥΗϑΩ
ΛΘςΕΗςΡΘΓΗΥΗ ΓΞΥΦΚ /ΗΚΥΨΗΥ∆ΘςΩ∆ΟΩΞΘϑΗΘ) ΓΛΗ ∆ΞΙ ΓΛΗ ΚΛςΩΡΥΛςΦΚΗ (ΘΩΖΛΦΝΟΞΘϑ ΓΗς
,ΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘςΖΗςΗΘς ΗΛΘϑΛΘϑΗΘ ΞΘΓ ΓΗΘ %ΗΥΗΛΦΚ ΓΗΥ ΛΚΘ ∆ΞςΠ∆ΦΚΗΘΓΗΘ
,ΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘςΕΗΥΞΙΗ ΡΙΩ ΘΞΥ ςΩΥΗΛΙΩΗΘ ∋ΗΥ :ΞΘςΦΚ ςΛΦΚ ΓΛΗςΗς 7ΚΗΠΗΘΕΗΥΗΛΦΚς
ΨΗΥΩΛΗΙΗΘΓ]ΞΖΛΓΠΗΘ)Ζ∆ΥΓ∆ΚΗΥΕ∆ΟΓϑΗΙ∆ΩΞΘΓΝΡΘΝΥΗΩΛςΛΗΥΩΗςΛΦΚΛΠ9ΡΥΚ∆ΕΗΘΗΛΘΗ
∃ΕςΦΚΟΞ∆ΥΕΗΛΩΕΗΥΓΛΗ(ΘΩΖΛΦΝΟΞΘϑΓΗΥ,ΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘςΕΗΥΞΙΗ]ΞΨΗΥΙ∆ςςΗΘ
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∋∆ ΓΛΗ ∗ΗΘΗςΗ ΓΗς ,ΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘςΖΗςΗΘς ΞΘΓ ςΡΠΛΩ ΓΗΥ ,ΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘςΕΗΥΞΙΗ ΠΛΩ ΓΗΠ
∃ΞΙΝΡΠΠΗΘ ΨΡΘ ΟΗςΕ∆ΥΗΘ ,ΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘςΣΥΡΓΞΝΩΗΘ ΕΗϑ∆ΘΘ ΞΘΓ Γ∆ΚΗΥ ∆ΞΙ ΗΛΘΗ
∗ΗςΦΚΛΦΚΩΗ ΨΡΘ ΠΗΚΥΗΥΗΘ −∆ΚΥΩ∆ΞςΗΘΓΗΘ ]ΞΥΦΝΕΟΛΦΝΩ) Ζ∆Υ Ης ΞΘ∆ΕΓΛΘϑΕ∆Υ Γ∆ς
7ΚΗΠΗΘϑΗΕΛΗΩ ΓΗΘ ϑΗϑΗΕΗΘΗΘ 5∆ΚΠΗΘΕΗΓΛΘϑΞΘϑΗΘ ∆Θ]ΞΣ∆ςςΗΘ %∆ςΛΗΥΗΘΓ ∆ΞΙ
∗ΗςΣΥλΦΚΗΘΠΛΩ /ΡΥΗΘ]0ΛΝΡΟΗΩ]Ν∴) ΓΗΥ ςΛΦΚ ∆Ος %ΗΩΥΗΞΗΥ ΓΛΗςΗΥ ∃ΥΕΗΛΩ ∆ΘΘ∆ΚΠ) ΞΘΓ
ΓΗΘ(ΥϑΗΕΘΛςςΗΘΓΗΥΗΥςΩΗΘ∆ΟΟϑΗΠΗΛΘΗΘ/ΛΩΗΥ∆ΩΞΥςΞΦΚΗ)ΖΞΥΓΗΙΡΟϑΗΘΓΗΥ%Η]ΞϑςΥ∆ΚΠΗΘ
ΙΗςΩϑΗΟΗϑΩ

∃Ος %ΗΩΥ∆ΦΚΩΞΘϑςϑΗϑΗΘςΩ∆ΘΓ ΖΞΥΓΗΘ ]ΞΘλΦΚςΩ ΓΛΗ ⊕ΝΟ∆ςςΛςΦΚΗΘ× ,ΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘςΕΗΥΞΙΗ
∃ΥΦΚΛΨ∆Υ. ΞΘΓ%ΛΕΟΛΡΩΚΗΝ∆Υ ∆ΞςϑΗΖλΚΟΩ) ΛΘΖΗΛΩΗΥΗΥ )ΡΟϑΗ ΓΗΥ∋ΡΝΞΠΗΘΩ∆Υ) ΓΗΥ ςΛΦΚ ″
ΝΘ∆ΣΣ ΙΡΥΠΞΟΛΗΥΩ ″ ∆Ξς ΓΗΠΕΛΕΟΛΡΩΚΗΝ∆ΥΛςΦΚΗΘ%ΗΥΗΛΦΚ ΣΥΡΙΛΟΛΗΥΩΗ ΞΘΓ ςΦΚΟΛΗΟΛΦΚ ΓΗΥ
−ΡΞΥΘ∆ΟΛςΩ) ΓΗΥ ∆Ος ∆ΥΩΨΗΥΖ∆ΘΓΩΗΥ %ΗΥΞΙ ϑΗΟΩΗΘ Ν∆ΘΘ) ΓΗςςΗΘ ∃ΥΕΗΛΩ ΗΛΘΗΥςΗΛΩς ∆ΞΙ
∆ΥΦΚΛΨ∆ΥΛςΦΚΗ)ΕΛΕΟΛΡΩΚΗΝ∆ΥΛςΦΚΗΞΘΓΓΡΝΞΠΗΘΩ∆ΥΛςΦΚΗ∋ΛΗΘςΩΟΗΛςΩΞΘϑΗΘΕ∆ςΛΗΥΩΞΘΓΓΗΥ
ςΛΗ∆ΘΓΗΥΗΥςΗΛΩςΛΘςΗΛΘΗΥ%ΗΥΞΙς∆ΞςΕΞΘϑϑΗΖΛςςΗΥΠ∆ΗΘΨΗΥΗΛΘΩ
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∋∆ΥςΩΗΟΟΞΘϑ ΗΥΙΡΟϑΩ ΦΚΥΡΘΡΟΡϑΛςΦΚ ΞΘΓ ΡΥΛΗΘΩΛΗΥΩ ςΛΦΚ ∆Θ ΓΗΥ ΨΡΥΚ∆ΘΓΗΘΗΘ)
ΓΗΞΩςΦΚςΣΥ∆ΦΚΛϑΗΘ )∆ΦΚΟΛΩΗΥ∆ΩΞΥ) ΓΛΗ ΛΠ =ΞϑΗ ΨΡΘ /ΛΩΗΥ∆ΩΞΥςΞΦΚΗ ΞΘΓ ″∆ΞςΖΗΥΩΞΘϑ
]Ξς∆ΠΠΗΘϑΗςΩΗΟΟΩΖΞΥΓΗ∋∆ΕΗΛΖ∆Υ]ΞΗΥΝΗΘΘΗΘ)Γ∆ΗΛΘ]ΗΟΘΗ,ΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘςΕΗΥΞΙΗ]Ζ∆Υ
″ ΠΗΛςΩ ΛΠ 5∆ΚΠΗΘ ΨΡΘ ∃ΕΚ∆ΘΓΟΞΘϑΗΘ ΕΗΥ ΓΛΗ ΗΘΩςΣΥΗΦΚΗΘΓΗ ∋Λς]ΛΣΟΛΘ ΡΓΗΥ
,ΘςΩΛΩΞΩΛΡΘ ″ (ΥΖλΚΘΞΘϑ ΙΛΘΓΗΘ) ∆ΕΗΥ Γ∆ Ης ΕΛς Γ∆ΩΡ ΘΡΦΚ ΝΗΛΘΗ ΖΛςςΗΘςΦΚ∆ΙΩΟΛΦΚΗ
∃ΥΕΗΛΩ ϑΛΕΩ) ΓΛΗ ςΛΦΚ ∆ΞςςΦΚΟΛΗΟΛΦΚ ΓΗΥ (ΘΩΖΛΦΝΟΞΘϑ ΓΗΥ ϑΗΘ∆ΘΘΩΗΘ %ΗΥΞΙΗ ΛΘ
ΕΗςΦΚΥΛΗΕΗΘΗΥ:ΗΛςΗΖΛΓΠΗΩ

∋ΛΗ]ΞΨΡΥ ςΝΛ]]ΛΗΥΩΗ%ΗΩΥ∆ΦΚΩΞΘϑςΖΗΛςΗ ∆ΞςΗΛΘΗΠϑΥ|ΗΥΗΘ=Ξς∆ΠΠΗΘΚ∆Θϑ) ΥΗςΞΟΩΛΗΥΩ
∆Ξς ΓΗΥ ηΕΗΥΟΗϑΞΘϑ) Γ∆ Ης ΖΡΚΟ Ν∆ΞΠ ∆ΞΩΡΘΡΠΗ 7ΗΛΟϑΗΕΛΗΩΗ ϑΛΕΩ) ΓΛΗ ςΛΦΚ ∆ΞΩ∆ΥΝ
ΗΘΩΖΛΦΝΗΟΘ)ΡΚΘΗΠΛΩ∆ΘΓΗΥΗΘ7ΗΛΟΗΘΛΘ%Η]ΛΗΚΞΘϑ]ΞςΩΗΚΗΘ
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,ΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘςΕΗΥΞΙΗ ΨΡΠ ./ ΕΛς ΛΘς . −Κ ΛΘςΕΗςΡΘΓΗΥΗ ΛΘ γςΩΗΥΥΗΛΦΚ) ΞΘΩΗΥ
%ΗΥΦΝςΛΦΚΩΛϑΞΘϑ ∆ΟΟϑΗΠΗΛΘΗΥ 7ΗΘΓΗΘ]ΗΘ) ΗΘΩΖΛΦΝΗΟΩ∀× ΞΘΓ ⊕:ΛΗ ΖΛΥΝΩΗΘ ςΛΦΚ
ΨΡΥΘΗΚΠΟΛΦΚ ϑΗςΗΟΟςΦΚ∆ΙΩΟΛΦΚΗ) ΣΡΟΛΩΛςΦΚΗ ΞΘΓ ΩΗΦΚΘΡΟΡϑΛςΦΚΗ (ΘΩΖΛΦΝΟΞΘϑΗΘ ΞΘΓ
(ΥΗΛϑΘΛςςΗΓ∆Υ∆ΞΙ∆Ξς∀×

∋∆ς=ΛΗΟ ΓΛΗςΗΥ∃ΥΕΗΛΩ ΟΛΗϑΩ Γ∆ΚΗΥ Γ∆ΥΛΘ) ∆ΘΚ∆ΘΓΓΗΥ ]Ξς∆ΠΠΗΘϑΗΙ∆ΩΗΘ/ΛΩΗΥ∆ΩΞΥ) ΓΛΗ
∆ΥΦΚΛΨ∆ΥΛςΦΚΗ)ΓΡΝΞΠΗΘΩ∆ΥΛςΦΚΗ)ΕΛΕΟΛΡΩΚΗΝ∆ΥΛςΦΚΗΞΘΓΜΡΞΥΘ∆ΟΛςΩΛςΦΚΗ%ΗΥΞΙςΗΘΩΖΛΦΝΟΞΘϑ
ΛΠϑΗΘ∆ΘΘΩΗΘ%Η]ΞϑςΥ∆ΚΠΗΘ]ΞςΝΛ]]ΛΗΥΗΘΞΘΓΓΞΥΦΚΓΛΗΚΛςΩΡΥΛςΦΚΗ%ΗΩΥ∆ΦΚΩΞΘϑΗΛΘΗΘ
%ΗΛΩΥ∆ϑ]ΞΥ∋∆ΥςΩΗΟΟΞΘϑΓΗΥ∗ΗΘΗςΗ]Ξ ΟΗΛςΩΗΘ∃Ξς=Ξς∆ΠΠΗΘςΦΚ∆ΞΓΗΥΨΡΥΚ∆ΘΓΗΘΗΘ
/ΛΩΗΥ∆ΩΞΥΗΥϑΗΕΗΘςΛΦΚΕΗΥΓΛΗς∃ΘΝΘΣΙΞΘϑςΣΞΘΝΩΗ]ΞΥ9ΗΥΩΛΗΙΞΘϑΓΗΥ)ΡΥςΦΚΞΘϑ

, =ΛΗΟϑΥΞΣΣΗ	
∋ΛΗ ΣΥΛΠλΥΗ =ΛΗΟϑΥΞΣΣΗ ΓΛΗςΗΥ ∋ΛΣΟΡΠ∆ΥΕΗΛΩ ςΛΘΓ 6ΩΞΓΛΗΥΗΘΓΗ) 7ΚΗΡΥΗΩΛΝΗΥ ΞΘΓ
3Υ∆ΝΩΛΝΗΥ ΛΠ %ΗΥΗΛΦΚ ΓΗΥ ,ΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘςΕΗΥΞΙΗ ΞΘΓ ΓΗς ,ΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘςΖΗςΗΘς ∋ΛΗ
ΨΡΥΟΛΗϑΗΘΓΗ∃ΥΕΗΛΩςΡΟΟΗΛΘΗΘηΕΗΥΕΟΛΦΝΕΗΥΓΗΘΕΗςΦΚΥΛΗΕΗΘΗΘ7ΚΗΠΗΘΝΡΠΣΟΗ[ΕΛΗΩΗΘ
ΞΘΓΗΛΘΗΠ|ϑΟΛΦΚΗ∃ΘΥΗϑΞΘϑ]ΞΥΖΗΛΩΗΥΗΘ%ΗΚ∆ΘΓΟΞΘϑΓΗς7ΚΗΠ∆ςΓ∆ΥςΩΗΟΟΗΘ
0)ΥΚΖΛΥΩ       )+6,ΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘςΕΗΥΞΙΗ
.
- 7ΗΥΠΛΘΡΟΡϑΛΗ	
8Π ΗΛΘΗ ϑΗΠΗΛΘς∆ΠΗ %∆ςΛς ]Ξ ςΦΚ∆ΙΙΗΘ) ΛςΩ ΛΠ 5∆ΚΠΗΘ ΓΛΗςΗΥ ∃ΥΕΗΛΩ ΞΘΩΗΥ ΓΗΘ
ϑΗΘ∆ΘΘΩΗΘ3ΥΡΙΗςςΛΡΘΗΘ)ΓΛΗςΛΦΚΨΡΥΩΥΗΙΙΟΛΦΚΓΞΥΦΚΛΚΥΗ∃ΞΙϑ∆ΕΗΘΓΗΙΛΘΛΗΥΗΘ)ΙΡΟϑΗΘΓΗς
]ΞΨΗΥςΩΗΚΗΘ@

,Θ∃ΘΟΗΚΘΞΘϑ ∆Θ∗∆Ξς E@.F ΞΘΓ8ΠΟ∆ΞΙ E.//J@LF ΞΘΓ ΞΘΩΗΥ ∆Θ∆ΟΡϑΗΥ ∃ΘΘ∆ΚΠΗ
E+∆ΦΝΗΥ) @<JF) Γ∆ ςΛΦΚ ΓΛΗ ΕΗΥΞΙΟΛΦΚΗΘ ∃ΞΙϑ∆ΕΗΘ ΞΘΓ 7λΩΛϑΝΗΛΩΗΘ ΓΗΥ
,ΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘςΕΗΥΞΙΗ∆ΞςΓΗΘ∃ΞΙϑ∆ΕΗΘΓΗΥ,ΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘςΗΛΘΥΛΦΚΩΞΘϑΗΘΗΥϑΗΕΗΘ)ΖΗΥΓΗΘ

∃ΞςΖ∆ΚΟ)%ΗςΦΚ∆ΙΙΞΘϑ)∃ΞΙΕΗΖ∆ΚΥΞΘϑ)(ΥςΦΚΟΛΗΞΘϑ)9ΗΥΠΛΩΩΟΞΘϑΞΘΓ3ΥλςΗΘΩ∆ΩΛΡΘΨΡΘ
,ΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘΗΘΙΥΗΛΘΕΗςΩΛΠΠΩΗς=ΛΗΟΣΞΕΟΛΝΞΠ

]Ξ ΓΗΘ ∃ΞΙϑ∆ΕΗΘ ΓΗΥ ,ΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘςΕΗΥΞΙΗ ϑΗ]λΚΟΩ) ΖΡΕΗΛ ΓΗΘ ΗΛΘ]ΗΟΘΗΘ %ΗΥΞΙΗΘ
ΞΘΩΗΥςΦΚΛΗΓΟΛΦΚΗ7ΗΛΟ∆ΞΙϑ∆ΕΗΘ]ΞΝΡΠΠΗΘΝ|ΘΘΗΘ

1∆ΦΚ&ΡΥςΩΗΘE./GL@..FΚ∆ΩΓΗΥ∃ΥΦΚΛΨ∆ΥΗΛΘΗΓΥΗΛΙ∆ΦΚΗ∃ΞΙϑ∆ΕΗ

E.F ∃Ος∃ΥΦΚΛΨΨΗΥΖ∆ΟΩΗΥΓΛΗ(ΥΙ∆ςςΞΘϑ)9ΗΥΖ∆ΚΥΞΘϑΞΘΓ(ΥςΦΚΟΛΗΞΘϑΓΗςΛΘςΗΛΘΗ
=ΞςΩλΘΓΛϑΝΗΛΩΙ∆ΟΟΗΘΓΗΘ∃ΥΦΚΛΨϑΞΩΗςςΡΖΛΗΓΗςςΗΘ%ΗΥΗΛΩςΩΗΟΟΞΘϑΙΥΓΛΗ%ΗΘΞΩ]ΞΘϑO
EF ∃Ος:ΛςςΗΘςΦΚ∆ΙΩΟΗΥΓΛΗ∃ΞςΖΗΥΩΞΘϑςΗΛΘΗς∃ΥΦΚΛΨϑΞΩΗςΩΗΛΟςΛΘΗΛϑΗΘΗΘ
ΖΛςςΗΘςΦΚ∆ΙΩΟΛΦΚΗΘ∃ΥΕΗΛΩΗΘ)ΩΗΛΟςΓΞΥΦΚ1∆ΦΚΙΡΥςΦΚΞΘϑΗΘΙΥ∃ΞςΝΘΙΩΗΞΘΓ
ΚΛςΩΡΥΛςΦΚΙΞΘΓΛΗΥΩΗ5ΗΦΚΩςϑΞΩ∆ΦΚΩΗΘO
EF ∃Ος3λΓ∆ϑΡϑΗΓΛΗγΙΙΗΘΩΟΛΦΚΝΗΛΩς∆ΥΕΗΛΩΠΛΩΩΗΟς∃ΥΦΚΛΨ∆ΞςςΩΗΟΟΞΘϑΗΘΞΘΓ
9ΗΥ|ΙΙΗΘΩΟΛΦΚΞΘϑΨΡΘ∃ΥΦΚΛΨΙΚΥΗΥΘ

1∆ΦΚ+∆ΦΝΗΥE@<JFςΛΘΓ%ΛΕΟΛΡΩΚΗΝ∆ΥΗ

]ΞςΩλΘΓΛϑ ΙΥ /ΛΩΗΥ∆ΩΞΥΗΥΖΗΥΕΞΘϑ) /ΛΩΗΥ∆ΩΞΥΗΥςΦΚΟΛΗΞΘϑ) /ΛΩΗΥ∆ΩΞΥΘ∆ΦΚΖΗΛς ΞΘΓ
/ΛΩΗΥ∆ΩΞΥΨΗΥΠΛΩΩΟΞΘϑ6ΛΗΖλΚΟΗΘ%ΦΚΗΥΞΘΓ∆ΘΓΗΥΗ0ΗΓΛΗΘ∆Ξς)ΕΗςΦΚ∆ΙΙΗΘ)ΕΗ∆ΥΕΗΛΩΗΘ
ΞΘΓΝ∆Ω∆ΟΡϑΛςΛΗΥΗΘςΛΗΞΘΓςΩΗΟΟΗΘςΛΗ]ΞΥ%ΗΘΞΩ]ΞΘϑΛΘΘΗΥΞΘΓ∆ΞΗΥΚ∆ΟΕΓΗΥ%ΛΕΟΛΡΩΚΗΝ
]Ξ 9ΗΥΙϑΞΘϑ %ΛΕΟΛΡΩΚΗΝ∆ΥΗ ΗΥΩΗΛΟΗΘ ,ΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘΗΘ ΕΗΥ ΓΗΘ %ΗςΩ∆ΘΓ ΓΗΥ ΗΛϑΗΘΗΘ
%ΛΕΟΛΡΩΚΗΝΞΘΓΕΗΥΓΛΗΕΗΥΚ∆ΞΣΩΗ[ΛςΩΛΗΥΗΘΓΗ/ΛΩΗΥ∆ΩΞΥ)ΓΛΗςΛΗΕΗΛ%ΗΓ∆ΥΙ∆Ξς∆ΘΓΗΥΗΘ
%ΛΕΟΛΡΩΚΗΝΗΘΕΗςΡΥϑΗΘ
0)ΥΚΖΛΥΩ       )+6,ΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘςΕΗΥΞΙΗ
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1∆ΦΚ%∆ΦΚΠ∆ΘΘE@.<FΞΠΙ∆ΩΓ∆ς∃ΞΙϑ∆ΕΗΘϑΗΕΛΗΩΓΗς∋ΡΝΞΠΗΘΩ∆Υς

E.F Γ∆ς6∆ΠΠΗΟΘ)(ΥΙ∆ςςΗΘ)(ΥςΦΚΟΛΗΗΘ)2ΥΓΘΗΘΞΘΓ6ΣΗΛΦΚΗΥΘΨΡΘ∋ΡΝΞΠΗΘΩΗΘO
EF Γ∆ς6ΞΦΚΗΘ)(ΥΠΛΩΩΗΟΘ)1∆ΦΚΖΗΛςΗΘΞΘΓ9ΗΥΠΛΩΩΗΟΘΓΗΥΛΘΓΗΘ∋ΡΝΞΠΗΘΩΗΘ
ΗΘΩΚ∆ΟΩΗΘΗΘ,ΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘΗΘ

,Θ ∃ΘΟΗΚΘΞΘϑ ∆Θ ΓΗΘ ∋ΗΞΩςΦΚΗΘ −ΡΞΥΘ∆ΟΛςΩΗΘ9ΗΥΕ∆ΘΓ E.//J@F ΞΠΙ∆Ω Γ∆ς
∃ΞΙϑ∆ΕΗΘϑΗΕΛΗΩΓΗς−ΡΞΥΘ∆ΟΛςΩΗΘ

ΓΛΗ(Υ∆ΥΕΗΛΩΞΘϑ ΨΡΘ:ΡΥΩ ΞΘΓ%ΛΟΓΛΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘΗΘ ΓΞΥΦΚ5ΗΦΚΗΥΦΚΛΗΥΗΘ E6∆ΠΠΗΟΘΞΘΓ
3ΥΙΗΘF ςΡΖΛΗ ∃ΞςΖλΚΟΗΘ ΞΘΓ %Η∆ΥΕΗΛΩΗΘ ΓΗΥ ,ΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘςΛΘΚ∆ΟΩΗ) ΓΗΥΗΘ
ΗΛϑΗΘςΦΚ|ΣΙΗΥΛςΦΚΗ ΠΗΓΛΗΘςΣΗ]ΛΙΛςΦΚΗ ∃ΞΙΕΗΥΗΛΩΞΘϑ E%ΗΥΛΦΚΩΗΥςΩ∆ΩΩΞΘϑ ΞΘΓ
.ΡΠΠΗΘΩΛΗΥΞΘϑF)∗ΗςΩ∆ΟΩΞΘϑΞΘΓ9ΗΥΠΛΩΩΟΞΘϑ

/ ∃ΞΙΕ∆Ξ	ΓΗΥ	∃ΥΕΗΛΩ	
∋∆ς(ΥςΩΗ.∆ΣΛΩΗΟΓΛΗΘΩ∆Ος%∆ςΛςΛΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘ]ΞΥΨΡΥΟΛΗϑΗΘΓΗΘ∋ΛΣΟΡΠ∆ΥΕΗΛΩ

∋ΛΗ.∆ΣΛΩΗΟΕΛςςΩΗΟΟΗΘΓΗΘ+∆ΞΣΩΩΗΛΟΓΛΗςΗΥ∃ΥΕΗΛΩΓ∆ΥΞΘΓϑΗΚΗΘ∆ΞΙΓΛΗϑΗΘ∆ΘΘΩΗΘ
%ΗΥΞΙΗΛΠΕΗςΦΚΥΛΗΕΗΘΗΘ%Η]ΞϑςΥ∆ΚΠΗΘΗΛΘ

,Π 6ΗΦΚςΩΗΘ.∆ΣΛΩΗΟΖΗΥΓΗΘ ςΦΚΟΛΗΟΛΦΚ ΓΛΗΖΗςΗΘΩΟΛΦΚΗΘ(ΥϑΗΕΘΛςςΗ ]Ξς∆ΠΠΗΘϑΗΙ∆Ω
ΞΘΓ∆ΞΙΡΙΙΗΘΗ)ΡΥςΦΚΞΘϑςΙΥ∆ϑΗΘΚΛΘϑΗΖΛΗςΗΘ

∋∆ς6ΛΗΕΩΗ.∆ΣΛΩΗΟΕΗςΦΚΥΗΛΕΩΓΛΗΨΗΥΖΗΘΓΗΩΗΘ∃ΕΝΥ]ΞΘϑΗΘ

,Θ.∆ΣΛΩΗΟGΖΛΥΓςλΠΩΟΛΦΚΗΙΥΓΛΗ∃ΥΕΗΛΩΕΗΘΞΩ]ΩΗ/ΛΩΗΥ∆ΩΞΥ∆ΘϑΗΙΚΥΩ
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 ∃ΥΦΚΛΨ∆Υ	
∋ΛΗ (ΘΩΖΛΦΝΟΞΘϑ ΓΗς ∃ΥΦΚΛΨΖΗςΗΘς ΕΗΥΠΗΚΥΗΥΗ −∆ΚΥΩ∆ΞςΗΘΓΗ ΣΥλϑΩΗ Γ∆ς %ΗΥΞΙςΕΛΟΓ
ΓΗς∃ΥΦΚΛΨ∆Υς)ΓΗΥςΛΦΚ⊕ΨΡΠ7ΗΠΣΗΟΓΛΗΘΗΥΕΗΥΓΗΘ6ΦΚ∆Ω]ΚΩΗΥΞΘΓ5ΗϑΛςΩΥ∆ΩΡΥ]ΞΠ
ΖΛςςΗΘςΦΚ∆ΙΩΟΛΦΚΗ%Η∆ΠΩΗΘϑΗΖ∆ΘΓΗΟΩΚ∆Ω×E2ΩΩΘ∆Γ)./GJ@.F∃ΞΙϑ∆ΕΗΓΗςΨΡΥΟΛΗϑΗΘΓΗΘ
.∆ΣΛΩΗΟς ΛςΩ Ης ΓΛΗ (ΘΩΖΛΦΝΟΞΘϑ ςΗΛΩ %ΗϑΛΘΘ ΓΗς ./ −Κς Θ∆ΦΚ]Ξ]ΗΛΦΚΘΗΘ ΞΘΓ ∆ΞΙ
(ΘΩΖΛΦΝΟΞΘϑΗΘ ΞΘΓ (ΥΗΛϑΘΛςςΗ ΗΛΘ]ΞϑΗΚΗΘ ΓΛΗ ∃ΞςΖΛΥΝΞΘϑΗΘ ∆ΞΙ Γ∆ς ∆ΥΦΚΛΨ∆ΥΛςΦΚΗ
%ΗΥΞΙςΕΛΟΓΚ∆ΩΩΗΘΞΘΓΗςςΦΚΟΛΗΟΛΦΚΨΗΥλΘΓΗΥΩΗΘ

 −ΞΥΛςΩ	ΞΘΓ	+ΛςΩΡΥΛΝΗΥ	
8ΠΓΛΗ(ΘΩΖΛΦΝΟΞΘϑ]Ξ%ΗϑΛΘΘΓΗς./ −ΚςϑΥΗΛΙΕ∆ΥΗΥ]ΞΠ∆ΦΚΗΘ) ΙΡΟϑΩ]ΞΘλΦΚςΩΗΛΘΗ
ΝΞΥ]Η ∋∆ΥςΩΗΟΟΞΘϑ ΓΗΥ (ΥΗΛϑΘΛςςΗ ςΗΛΩ ΓΗΥ )Υ∆Θ]|ςΛςΦΚΗΘ 5ΗΨΡΟΞΩΛΡΘ E.LG/F) ΓΛΗ Θ∆ΦΚ
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∋ΡΝΞΠΗΘΩ∆ΩΛΡΘςςΩΗΟΟΗΘ) ΞΠ ΓΛΗ ΝΡΘςΗΤΞΗΘΩΗ 6∆ΠΠΟΞΘϑ ΞΘΓ (ΥςΦΚΟΛΗΞΘϑ ΨΡΘ
ςΣΗ]ΛΙΛςΦΚΗΥ,ΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘϑΗΖλΚΥΟΗΛςΩΗΘ]ΞΝ|ΘΘΗΘ∋ΗΥ%ΛΕΟΛΡΩΚΗΝ∆ΥΖΛΓΠΗΩΗςΛΦΚ
ΨΡΥΘΗΚΠΟΛΦΚ ΓΗΥ ,ΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘςΕΗΥΗΛΩςΩΗΟΟΞΘϑ ΕΗΥ ∋ΡΝΞΠΗΘΩΗ ΞΘΓ Π∆ΦΚΩΗ ςΛΗ
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E<F ∋ΛΗΜΡΞΥΘ∆ΟΛςΩΛςΦΚΗ7λΩΛϑΝΗΛΩΖ∆ΥΕΗΥΖΗΛΩΗ7ΗΛΟΗΓΗς./ΞΘΓΕΛς0ΛΩΩΗΓΗς−Κς
ϑΗΣΥλϑΩ ΨΡΘ =ΗΘςΞΥ ΞΘΓ 8ΘΩΗΥΓΥΦΝΞΘϑ ΓΗΥ ΙΥΗΛΗΘ 0ΗΛΘΞΘϑςλΞΗΥΞΘϑ
3ΥΗςςΗΙΥΗΛΚΗΛΩΖ∆ΥΠΗΛςΩΘΞΥΨΡΘΝΞΥ]ΗΥ∋∆ΞΗΥΞΘΓΖΞΥΓΗΕ∆ΟΓΖΛΗΓΗΥΨΗΥΟΡΥΗΘ6Ρ
ϑΗςΦΚΗΚΗΘ ΛΠ 5ΗΨΡΟΞΩΛΡΘςΜ∆ΚΥ .G<G) Γ∆ς ΓΗΠ =ΗΛΩΞΘϑςΖΗςΗΘ ϑΗςΗΟΟςΦΚ∆ΙΩΟΛΦΚΗΘ
(ΛΘΙΟΞ ΕΥ∆ΦΚΩΗ ΞΘΓ −ΡΞΥΘ∆ΟΛςΩΗΘ ]Ξ 7ΥλϑΗΥΘ ΓΗΥ |ΙΙΗΘΩΟΛΦΚΗΘ0ΗΛΘΞΘϑ ΖΗΥΓΗΘ
ΟΛΗ ,Θ ΓΗΥ )ΡΟϑΗ]ΗΛΩ ΣΥΡςΣΗΥΛΗΥΩΗ Γ∆ς 3ΥΗςςΗΖΗςΗΘ ΩΥΡΩ] ΖΛΗΓΗΥΝΗΚΥΗΘΓΗΥ
(ΛΘςΦΚΥλΘΝΞΘϑΗΘ ΞΘΓ ϑΗΖ∆ΘΘΓΞΥΦΚ/ΡΝ∆Ο)∗ΥΡ ΞΘΓ3∆ΥΩΗΛΣΥΗςςΗ ∆Θ9ΛΗΟΙ∆ΟΩ
ΞΘΓΕΡΩΙΥ−ΡΞΥΘ∆ΟΛςΩΗΘ]∆ΚΟΥΗΛΦΚΗ%ΗςΦΚλΙΩΛϑΞΘϑςΠ|ϑΟΛΦΚΝΗΛΩΗΘEςL/F
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,Π  −Κ ΙΡΟϑΩΗΘ ΓΗΠ (ΥςΩΗΘ :ΗΟΩΝΥΛΗϑ) ΓΗΥ ΕΗΥΗΛΩς ΗΛΘΗ =λςΞΥ ΙΥ Γ∆ς
=ΗΛΩΞΘϑςΖΗςΗΘΕΗΓΗΞΩΗΩΗ)ΘΡΦΚΩΛΗΙΗΥΗ(ΛΘςΦΚΘΛΩΩΗ=ΞΨΡΥςΗΛΜΗΓΡΦΚΗΥΖλΚΘΩ)Γ∆
ΠΛΩ ∃ΞΙΘ∆ΚΠΗ ΓΗς 6ΗΘΓΗΕΗΩΥΛΗΕς ΓΞΥΦΚ ΓΛΗ 5∃9∃∗ ΛΠ 2ΝΩΡΕΗΥ ./< ΓΛΗ
|ςΩΗΥΥΗΛΦΚΛςΦΚΗ 0ΗΓΛΗΘΟ∆ΘΓςΦΚ∆ΙΩ ΞΠ ΓΗΘ +|ΥΙΞΘΝ ΗΥΖΗΛΩΗΥΩ ΖΞΥΓΗ
∃ΞςΩΥΡΙ∆ςΦΚΛςΠΞς ΞΘΓ ΛΘςΕΗςΡΘΓΗΥΗ 1∆ΩΛΡΘ∆ΟςΡ]Λ∆ΟΛςΠΞς ΗΥΝ∆ΘΘΩΗΘ 3ΥΗςςΗ ΞΘΓ
+|ΥΙΞΘΝ ∆Ος ΖΛΦΚΩΛϑΗ ,ΘςΩΥΞΠΗΘΩΗ ΙΥ 3ΥΡΣ∆ϑ∆ΘΓ∆ ΞΘΓ .ΥΛΗϑςΙΚΥΞΘϑ %ΗΛΓΗ
0ΗΓΛΗΘΖΞΥΓΗΘ Γ∆ΚΗΥΠΛΩ ΞΘΩΗΥςΦΚΛΗΓΟΛΦΚΗΥ 9ΗΚΗΠΗΘ] ΓΗΠ(ΛΘΙΟΞΕΗΥΗΛΦΚ ΓΗΥ
+ΗΥΥςΦΚΗΘΓΗΘ ΞΘΩΗΥςΩΗΟΟΩ) ΖΡΕΗΛ ΛΠ ΙΡΟϑΗΘΓΗΘ ∆ΞΙ Γ∆ς %ΗΛςΣΛΗΟ ΓΗΥ 3ΥΗςςΗ
ΗΛΘϑΗϑ∆ΘϑΗΘΖΛΥΓ1∆ΦΚΓΗΥ0∆ΦΚΩΗΥϑΥΗΛΙΞΘϑΕΗϑ∆ΘΘΓ∆ς165ΗϑΛΠΗΞΠϑΗΚΗΘΓ
ΠΛΩ ΓΗΥ 1ΗΞΡΥΓΘΞΘϑ ΓΗΥ 3ΥΗςςΗ) ΞΠ ΓΛΗ |ΙΙΗΘΩΟΛΦΚΗ 0ΗΛΘΞΘϑ ΓΞΥΦΚ ∆ΘϑΗΣ∆ΩΗ
%ΗΥΛΦΚΩΗΥςΩ∆ΩΩΞΘϑ]ΞςΩΗΞΗΥΘ0∆Θ∆ΚΠΗΘΞΠΓΛΗςΗς=ΛΗΟ]ΞΗΥΥΗΛΦΚΗΘΖ∆ΥΗΘΓΛΗ
ηΕΗΥΘ∆ΚΠΗΨΡΘ=ΗΛΩΞΘϑΗΘΞΘΓ=ΗΛΩςΦΚΥΛΙΩΗΘ)ΓΛΗ.ΡΘΩΥΡΟΟΗΓΗΥ−ΡΞΥΘ∆ΟΛςΩΗΘΞΘΓ
ΓΗΥΗΘ ∃ΞςΥΛΦΚΩΞΘϑ ∆Θ ΓΗΥ Θ∆ΩΛΡΘ∆ΟςΡ]Λ∆ΟΛςΩΛςΦΚΗΘ ,ΓΗΡΟΡϑΛΗ ∋ΛΗ
=ΗΛΩΞΘϑςΥΗΓ∆ΝΩΛΡΘΗΘ ΖΞΥΓΗΘ ΨΡΥΖΛΗϑΗΘΓ ΨΡΘ 166ΦΚΥΛΙΩΟΗΛΩΗΥΘ ΕΗΥΘΡΠΠΗΘ)
ΖλΚΥΗΘΓ ΗΛΘΗ 9ΛΗΟ]∆ΚΟ ΨΡΘ −ΡΞΥΘ∆ΟΛςΩΗΘ ∆ΞΙϑΥΞΘΓ ΨΡΘ ΣΡΟΛΩΛςΦΚΗΘ ΡΓΗΥ
⊕Υ∆ςςΛςΦΚΗΘ×∗ΥΘΓΗΘΗΘΩΟ∆ςςΗΘ)ΛΘΚ∆ΙΩΛΗΥΩΕ]ΖΛΘ.ΡΘ]ΗΘΩΥ∆ΩΛΡΘςΟ∆ϑΗΥΓΗΣΡΥΩΛΗΥΩ
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∋ΛΝΩ∆ΩΞΥΚ∆ΕΗΘΛΠ|ςΩΗΥΥΗΛΦΚΛςΦΚΗΘ−ΡΞΥΘ∆ΟΛςΠΞςΓΗΥ1∆ΦΚΝΥΛΗϑς]ΗΛΩΩΛΗΙΗ6ΣΞΥΗΘ
ΚΛΘΩΗΥΟ∆ςςΗΘ8ΘΩΗΥ(ΛΘΙΟΞ ΓΗΥ ∆ΟΟΛΛΗΥΩΗΘ0λΦΚΩΗ Ν∆Π Ης ]Ξ ΗΛΘΗΥ8ΠϑΗςΩ∆ΟΩΞΘϑ
ΓΗΥ |ςΩΗΥΥΗΛΦΚΛςΦΚΗΘ 0ΗΓΛΗΘΟ∆ΘΓςΦΚ∆ΙΩ 1ΗΕΗΘ ΓΗΥ 3ΥΗςςΗ ΕΗΠΚΩΗΘ ςΛΦΚ ΓΛΗ
%Ης∆Ω]ΞΘϑςΠλΦΚΩΗ ΗΕΗΘςΡ ΞΠ ΓΗΘ ∃ΞΙΕ∆Ξ ΓΗς +|ΥΙΞΘΝς) ΖΗςΚ∆ΟΕ ΠΗΚΥΗΥΗ
6ΗΘΓΗΥϑΥΞΣΣΗΘ ∆ΞΙϑΗΕ∆ΞΩ ΖΞΥΓΗΘ) ΓΛΗ 0ΛΩΩΗ ΓΗΥ ΙΘΙ]ΛϑΗΥ −∆ΚΥΗ ΛΘ ΓΗΘ 25)
ΗΛΘϑΗϑΟΛΗΓΗΥΩ ΖΞΥΓΗΘ .ΡΘΘΩΗ ΓΗΥ +|ΥΙΞΘΝΜΡΞΥΘ∆ΟΛςΠΞς ΛΘ]ΖΛςΦΚΗΘ ∆ΞΙ ΗΛΘΗ
ΓΥΗΛΛϑΜλΚΥΛϑΗ ∗ΗςΦΚΛΦΚΩΗ ]ΞΥΦΝΕΟΛΦΝΗΘ) ςΡ ςΩ∆ΘΓ ΓΗΥ )ΗΥΘςΗΚΜΡΞΥΘ∆ΟΛςΠΞς ∆Θ
ςΗΛΘΗΘ ∃ΘΙλΘϑΗΘ ΞΘΓ ΕΡΩ ΙΥ ςΡ Π∆ΘΦΚΗΘ −ΡΞΥΘ∆ΟΛςΩΗΘ ΗΛΘΗ 0|ϑΟΛΦΚΝΗΛΩ ]ΞΠ
:ΗΦΚςΗΟ∋ΗΥ(ΛΘς∆Ω]ΩΗΦΚΘΛςΦΚΗΥ,ΘΘΡΨ∆ΩΛΡΘΗΘΞΘΓΗΟΗΝΩΥΡΘΛςΦΚΗΥ6∴ςΩΗΠΗςΩΛΗϑ
ΕΛς ΛΘ ΓΛΗ ∆ΦΚΩ]ΛϑΗΥ −∆ΚΥΗ ]ΞςΗΚΗΘΓς) ΕΗςΦΚΟΗΞΘΛϑΩΗ ,ΘΩΗΥΘ∆ΩΛΡΘ∆ΟΛςΛΗΥΞΘϑ ΞΘΓ
.ΡΠΠΗΥ]Λ∆ΟΛςΛΗΥΞΘϑ ΓΗΥ 0ΗΓΛΗΘ ΞΘΓ Κ∆ΩΩΗ Ξ∆ ΗΛΘΗ 3ΥΡΙΗςςΛΡΘ∆ΟΛςΛΗΥΞΘϑ)
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